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SALIVARY ALPHA-AMYLASE AS A MARKER OF STRESSOR REACTION
OF THE ORGANISM (LITERATURE REVIEW)






